REPORT of the STATE TREASURER OF SOUTH CAROLINA For The Fiscal Year From July 1, 1970 to June 30, 1971 by South Carolina Office of the State Treasurer
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LETTER OF TRANSMITTAL 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
OFFICE OF THE STATE TREASURER 
Columbia, South Carolina 
November 15, 1971 
To Hw Ewcelle1wy, John 0. West, 
G()!Vernor of South Carolina: 
Shl-: 
I ha.ve the honor to transmit the Annual Report of the 
Treasurer of South Carolina for the fiscal year ended June 30, 
1971. 
Respectfully ,su!bmitted, 
GRADY L. PATTERSON, JR. 
State Treasurer 
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C O M M E N T S  
D u r i n g  t h e  .f i s c a l  y e a r  e n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 1 ,  t h e  S t a t e  T r e a s -
u r e r ' s  O f f i c e  p r o c e s s e d  :  
1 0 , 1 1 8  T r e a s u r e r ' s  R e c e i p t s  
3 , 8 6 6  T r e a s u r e r ' s  C h e c k s  
3 1 9 , 5 3 4  C o n t i n g e n t  C h e c k s  
2 8 5 , 4 8 5  P a y r o l l  C h e c k s  
6 3 8 , 4 5 8  I n c o m e  ' T i a x  C h e c k s  
R e c e i p t s  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  a m o u n t e d  t o  $ 1 , 2 1 4 , 6 3 1 , 0 5 1 ,  w h i l e  
d i s b u r s e m e n t s  w e r e  m a d e  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 1 , 1 8 1 , 5 7 6 , 3 3 1  f o r  a n  
i n c r e a s e  o v e r  t h e  p r e v i o u s  : 6 i s c a l  y e a r  o f  $ 1 6 0 , 0 3 1 , 1 4 1  i n  r e c e i p t s  
a n d  $ 1 3 2 , 3 6 0 , 9 5 6  . i n  d i s b u r s e m e n t s .  R e c e i p t s  a n d  d i s b u r s e m e n t s  
b y  y e a r s  i s  a s  f o l l o w s :  
F i s c a l  
Y e a r  R e c e i p t s  
1 9 6 6 - 6 7  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  7 7 2 , 4 0 9 , 3 1 2  
1 9 6 7 - 6 8  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 9 9 '  1 0 6 , 0 9 2  
1 9 6 8 - 6 9  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 8 6 , 8 6 8 , 7 0 4  
1 9 6 9 - 7 0  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 0 5 4 , 5 9 9 , 9 1 0  
1 9 7 0 - 7 1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 2 1 4 , 6 3 1 , 0 5 1  
D i s b u r s e m e n t s  
$  7 3 7 , 5 6 3 , 5 7 2  
8 1 2 , 3 5 5 , 5 1 5  
8 6 9 , 8 3 8 , 9 8 2  
1 , 0 4 9 , 2 1 5 , 3 7 5  
1 , 1 8 1 , 5 7 6 , 3 3 1  
I n t e r e s t  e a r n e d  o n  i n v e s t m e n t s  c o n t i n u e d  t o  r i s e  o v e r  p r e v i o u s  
y e a r s .  A  c o m p a r i s o n  b y  y e a r s  i s  s h o w n  b e l o w :  
F i s c a l  I n t e r e s t  I n c r e a s e  O v e r  
Y e a r  E a r n e d  P r e c e d i n g  Y e a r  
1 9 6 6 - 6 7  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $ 2 0 , 9 8 1 , 6 1 2  $  3 , 2 5  8 , 8 0 3  
1 9 6 7 - 6 8  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 4 , 8  6 3 , 8 4 3  3 , 8 8 2 , 2 3 1  
1 9 6 8 - 6 9  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 , 9 4 9 , 5 4 2  6 , 0 8 5 , 6 9 9  
1 9 6 9 - 7 0  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 7 , 9 8 8 , 8 8 6  7 , 0 3 9 , 3 4 4  
1 9 7 0 - 7 1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 4 , 7 6 3 , 4 5 3  6 ,  7 7  4 , 5  6 7  
T o t a l  I n c r e a s e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 2 7 , 0 4 0 , 6 4 4  
C o m p a v i s o n  o f  d i s t r i b u t i o n s  t o  s u b - d i v i s i o n s  f o l l o w s :  
1 9 6 6 - 6 7  1 9 6 7 - 6 8  1 9 6 8 - 6 9  1 9 6 9 - 7 0  1 9 7 0 - 7 1  
C o u n t i e s  - - - - - 1 5 , 9 3 1 , 2 6 1  1 6 , 7 6 4 , 0 0 3  1 8 , 3 2 5 , 5 4 5  2 0 , 9 8 3 , 3 0 8  2 1 , 0 8 5 , 8 2 7  
C o u n t y  S e a t s  _ _ _ _  2 7 8 , 4 5 1  2 8 5 , 4 9 7  2 9 6 , 5 3 8  3 3 3 , 2 8 3  3 3 1 , 1 5 6  
C i t i e s  &  T o w n s  2 8 2 , 7 5 6  2 9 9 , 6 6 7  3 2 5 , 9 2 2  4 1 6 , 1 6 0  4 1 0 , 7 8 6  
T o t a l s  - - - - - - - 1 6 , 4 9 2 , 4 6 8  1 7 , 3 4 9 , 1 6 7  1 8 , 9 4 8 , 0 0 5  2 1 , 7 3 2 , 7 5 1  2 1 , 8 2 7 , 7 6 9  
T h e  i n c r e a s e  f o r  1 9 7 0 - 7 1  o v e r  1 9 6 9 - 7 0  w a •s  $ 9 5 , 0 1 8 ,  w h i l e  t h e  
t o t a l  i n o r e a s e  o f  1 9 7 0 - 7 1  o v e r  1 9 6 6 - 6 7  w .a s  $ 5 , 3 3 5 , 3 0 1 .  
D E F I N I T I O N  O F  F U N D S  
G e n e r a l  F u n d -
T h e  G e n e r a l  F u n d  i s  m a d e  u p  o f  d e p o s i t s  d e r i v e d  f r o m  t h e  
g e n e r a l  r e v e n u e  o f  t h e  Stah~ ( t a x e s ,  l i c e n s e s ,  e t c . ) ,  a n d  i s  u s e d  
t o  s u p p o r t  a p p r o p r i a t i o n  e x p e n d i •t u r e s .  
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Earmarked Fwruls-
Funds a.re made up of deposits .from rspecial revenues which 
are to be used by cedain .agencies :£or purposes specified by l.aw. 
Under the law these funds are designated iby the Budget and 
Contml Board as those which can be consolidated. 
General Deposits-
The General Deposits are comprised of ·the General Fund and 
Earmarkied Funds which are 10onsolida.ted under the law. Interest 
earned on investments of these funds becomes revenue to the 
Geneml Fund. 
R estricted Funds-
These are special deposits funds, primarily debt service and 
tn1st funds. Interest earned on the investments of these funds 
becomes revenue .to the specific fund fr·om which the investment 
was made. 
Federal Funds-
Funds ,received fvom the federal government which cannot be 
co-mingled with state funds until certa.in conditions are met. 
Retirement Funds-
Funds that belong to the S. C. Employees Retirement System 
made up of deductions from employees pay, appropria.tions for 
employers share and interest earned on investments of the :funds. 
These funds include all monies for: 
General Assembly Retirement System 
S. C. Retirement System 
Police Officers Retirement System 
Debt SeTViae Escrow-
'Dhis fund conta,ins monies p.ai:d on debt service by the State, 
and held in esarow for payment of coupons and bonds upon 
presentation by the holders. 
Appropriations Accounts-
These ar.e budgeted accounts set up on the Treasurer's boo~s 
as required by 1a.w. They crea.te credits to the various depart-
ments which can be drawn on Sll'bjeot to the rules established 
by the legislature. 
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B A L A N C E  S H E E T  
J u n e  3 0 ,  1 9 7 1  
C a s h  a n d  I n v e s t m e n t s  
S t a t e  a n d  A g e n c y  F u n d s - N o t e  
C a s h  
R e s o u r c e s  
I n v e s t m e n t s  
T o t a l  
G e n e r a l  D e p o s i t s  · · · · · - - ·  $  1 0 , 4 0 8 , 8 2 5 . 0 9  $ 1 2 0 , 4 5 1 , 0 7 0 . 7 3  $ 1 3 0 , 8 5 9 , 8 9 5 . 8 2  
R e s t r i c t e d - N o t e  2  _ _ _  1 6 5 , 4 9 8 , 0 7 5 . 1 0  1 2 , 9 6 9 , 8 9 0 . 5 6  1 7 8 , 4 6 7 , 9 6 5 . 6 6  
F e d e r a l  - - - - - - - · · · · · · · · - · · · ·  7 , 0 9 4 , 3 4 8 . 2 0  4 , 9 4 2 , 5 5 4 . 1 7  1 2 , 0 3 6 , 9 0 2 . 3 7  
T o t a l s  · · · · · · - - - - - - - - - - - $ 1 8 3 , 0 0 1 , 2 4 8 . 3 9  $ 1 3 8 , 3 6 3 , 5 1 5 . 4 6  
C u s t o d i a l  F u n d s - N o t e  1  
R e t i r e m e n t  - - - - - - - - - - - - - - $  2 3 5 , 1 1 2 . 2 4  $ 5 4 4 , 6 5 1 , 2 5 4 . 8 1  $ 5 4 4 , 8 8 6 , 3 6 7 . 0 5  
D e b t  S e r v i c e  E s c r o w  _ _ _  8 7 1 , 7 9 1 . 7 5  8 7 1 , 7 9 1 . 7 5  
T o t a l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - $  1 , 1 0 6 , 9 0 3 . 9 9  $ 5 4 4 , 6 5 1 , 2 5 4 . 8 1  
T o t a l  R e s o u r c e s  - - - - - - - -
F u n d  B a l a n c e s  
S t a t e  a n d  A g e n c y  A c c o u n t s :  
G e n e r a l  F u n d  B a l a n c e  - - - - - - - · · · · - - - - - - - - · · · · · · · - $  4 2 , 2 8 9 , 2 3 7 . 5 7  
E a r m a r k e d  F u n d s  - - - - · - · · · - · - · · · · · · · · · · · - · · - - · · - 8 8 , 5 7 0 , 6 5 8 . 2 5  
G e n e r a l  D e p o s i t s  - - - - - - - - - - - · · · · ·  
R e s t r i c t e d  F u n d s  - - - - - - - - - - - -
F e d e r a l  F u n d s  - - - - - - - - - -
T o t a l  
C u s t o d i a l  A c c o u n t s :  
R e t i r e m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D e b t  S e r v i c e  E s c r o w  - - - - - - - - -
T o t a l  
T o t a l  F u n d  B a l a n c e s  - - - - - · · · ·  
1 3 0 , 8 5 9 , 8 9 5 . 8 2  
1 7 8 , 4 6 7 , 9 6 5 . 6 6  
1 2 , 0 3 6 , 9 0 2 . 3 7  
5 4 4 , 8 8 6 , 3 6 7 . 0 5  
8 7 1 , 7 9 1 . 7 5  
$ 3 2 1 , 3 6 4 , 7 6 3 . 8 5  
$ 5 4 5 , 7 5 8 , 1 5 8 . 8 0  
$ 8 6 7 , 1 2 2 , 9 2 2 . 6 5  
$ 3 2 1 , 3 6 4 , 7 6 3 . 8 5  
$ 5 4 5 , 7 5 8 , 1 5 8 . 8 0  
$ 8 6 7 , 1 2 2 , 9 2 2 . 6 5  
N o t e  1 - 8 t a t e  a n d  A g e n c y  F u n d s  I n v e s t m e n t s  a r e  s h o w n  a t  c o s t ,  a n d  C u s t o d i a l  F u n d s  I n -
v e s t m e n t s  a r e  s h o w n  a t  p a r  v a l u e .  
N o t e  2 - R e s t r i c t e d  F u n d s  C a s h  i n c l u d e s  $ 1 6 3 , 5 0 2 , 4 6 4 . 9 2  o f  U n e m p l o y m e n t  C o m p e n s a t i o n  
F u n d s  o n  d e p o s i t  w i t h  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  t h a t  i s  n o t  s u b j e c t  t o  w i t h d r a w a l  
u n d e r  n o r m a l  c i r c u m s t a n c e s .  
16 
STATEMENT OF GENERAL DEPOSITS 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
For the Fiscal Year Ended June 30, 1971 
General 
Fund 
Earmarked 
Funds 
Total 
General 
Deposits 
Cash Balances-July 1, 1970 ______________ $ 19,017,715.94 $ 77,754,446.42 $ 96,772,162.36 
Add: 
Receipts -------------------------------- 539,925,236.61 402,236,222.64 942,161,459.25 
Transferred In __________________ 23,352,646.88 56,651.893.10 80,004,539.98 
Sub-Totals -----------------------$582,295,599.43 $536,642,562.16 $1,118,938,161.59 
Deduct: 
Disbursements ------------------------$498,301,418.26 $423,132,624.35 $ 921,434,042.61 
Transferred Out ___________________ 41,704,943.60 24,939,279.56 66,644,223.16 
Sub-Trotals _____________________ $540,006,3 61.86 $448,071,903.91 $ 988,078,265.77 
Cash Balances-June 30, 1971 _______ ___ $ 42,289,237.57 $ 88,570,658.25 $ 130,859,895.82 
RECONCILIATION WITH THE COMPTROLLER GENERAL 
Comptroller General's Balance _____________ $ 42,252,858.46 $ 88,494,049.37 $ 130,746,907.83 
Warrants Outstanding -----------------·---· 36,379.11 76,608.88 112,987.99 
State Treasurer's Balance 
June 30, 1971 -···-·········------·-··········· $ 42,289,237.57 $ 88,570,658.25 $ 130,859,895.82 
1 7  
S T A T E M E N T  O F  R E S 1 R I C T E D  F U N D S  
R E C E I P T S  A N D  D I S B U R S E M E N T S  
F o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 1  
C a s h  B a l a n c e  - J u l y  1 ,  1 9 7 0  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 1 7 7 , 3 1 3 , 3 3 3 . 0 2  
A d d :  
R e c e i p t s  - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 0 , 0 6 7 ,  1 3  3 . 4 1  
T r a n s f e r r e d  I n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 , 8 4 6 , 8 0 9 . 8 5  
T o t a l  A v a i l a b l e  F u n d s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 2 6 7 , 2 2 7 , 2 7 6 . 2 8  
D e d u c t :  
D i s b u r s e m e n t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  8 8 , 0 4  7 , 5 9 7 . 5  5  
T r a n s f e r r e d  O u t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 1 1 , 7 1 3 . 0 7  
T o t a l  D e d u c t i o n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  8 8 , 7 5 9 , 3 1 0 . 6 2  
C a s h  B a l a n c e - J u n e  3 0 ,  1 9 7 1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 1 7 8 , 4 6 7 , 9 6 5 . 6 6  
R E C O N C I L I A T I O N  W i m  m E  C O M P T R O L L E R  G E N E R A L  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l ' s  B a l a n c e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 1 7 8 , 4 6 5 , 8 4 5 . 5 3  
W a r r a n t s  O u t s t a n d i n g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 1 2 0 . 1 3  
S t a t e  T r e a s u r e r ' s  B a l a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 1 7 8 , 4 6 7 , 9 6 5 . 6 6  
18 
STATEMENT OF FEDERAL FUNDS 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
For the Fiscal Year Ended June 30, 1971 
Cash Balance - July 1, 1970 -------------------------------------------------- $ 10,379,671.36 
Add: 
Receipts -------------------------------------------------------------------------------- 192,402,458.71 
Transferred In ------------------------------------------------------------------- 9 51,208.77 
Total Available Funds -------------------------------------------- $203,733,33 8.84 
Deduct: 
Disbursements ------------------------------------------------------------- $172,094,691.32 
Transferred Out --------------------------------------------------------------- 19,601 ,7 45.15 
Total Deductions ------------------------------------------------------- $191,696,436.4 7 
Cash Balance - June 30, 1971 ----------------------------------------------- $ 12,036,902.37 
RECONCILIATION WITH THE COMPTROLLER GENERAL 
Comptroller General's Balance ---------------------------------------------- $ 12,031 ,7 50.49 
Warrants Outstandings ------------------------------------------------------ 5, 151.88 
State Treasurer's Balance ---------------------------------------------------- $ 12,036,902.37 
1 9  
S T A T E M E N T  O F  G E N E R A L  F U N D  
R E C E I P T S  A N D  D I S B U R S E M E N T S  
F o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 1  
C a s h  B a l a n c e  - J u l y  1 ,  1 9 7 0  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  1 9 , 0 1 7 , 7 1 5 . 9 4  
A d d - C u r r e n t  Y e a r ' s  R e v e n u e - N e t  _ _ _ _ _ _  5 1 0 , 3 0 6 , 2 5 2 . 5 1  
A v a i l a b l e  C a s h  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 5 2 9 , 3  2 3 , 9 6 8 . 4 5  
L e s s  D i s b u r s e m e n t s -
- A p p r o p r i a t i o n s - N e t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 4 8 7 , 0 3  3 , 3  8 9 . 0 6  
- P r i o r  Y e a r ' s  W a r r a n t s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 , 3 4 1 . 8 2  4 8 7 , 0 3 4 , 7 3 0 . 8 8  
C a s h  B a l a n c e - J u n e  3 0 ,  1 9 7 1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  4 2 , 2 8 9 , 2 3 7 . 5 7  
L e s s  u n e x p e n d e d  a p p r o p r i a t i o n s  
J u n e  3 0 ,  1 9 7 1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 8 , 6 8 6 , 6 8 6 . 1 1  
U n e x p e n d e d  B a l a n c e  J u n e  3 0 ,  1 9 7 1  _ _ _ _  $  3 , 6 0 2 , 5 5 1 . 4 6  
20 
RECONCILIATION OF TOTAL STATE AND AGENCY FUNDS 
Wim mE COMP1ROLLER GENERAL 
AS OF ruNE 30, 1971 
Comptroller General's Balances ____ $321,244,503.85 
Warrants Outstanding: 
1965-66 Appropriations 
and prior -------------------------- $18,932.59 
1966-67 Appropriations 2,220.18 
1967-68 Appropriations 2,582.69 
1968-69 Appropriations 2,611.59 $26,347.05 
Revenue --------------------------------
Earmarked ----------------------------
Restricted --------------------------------
Federal ----------------------------------
State Treasurer's Balances ----------
10,032.06 
76,608.88 
2,120.13 
5,151.88 120,260.00 
$321,364,763.85 
2 1  
S T A T E M E N T  O F  C O N D I T I O N  
R E T I R E M E N T  F U N D S  
A S  O F  J U N E  3 0 ,  1 9 7 1  
C a s b  
S o u t h  C a r o l i n a  R e t i r e m e n t  S y s t e m  - - - $ 2 0 5 , 3 7 9 . 0 7  
P o l l e e  O f f i c e r s  R e t i r e m e n t  S y s t e m  _ _ _ _ _  2 3 , 0 7 5 . 0 5  
G e n e r a l  A s s e m b l y  R e t i r e m e n t  S y s t e m  _  6 , 6 5 8 . 1 2  
T o t a l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 2 3 5 , 1 1 2 . 2 4  
I n v e s t m e n t  
a t  
P a r  V a l u e  
$ 5 1 5 , 9 3 0 , 6 3 8 . 3 5  
2 7 , 5 6 5 , 6 1 6 . 4 6  
1 , 1 S S , O O O . O O  
$ S 4 4 , 6 S 1 , 2 S 4 . 8 1  
T o t a l  
$ 5 1 6 , 1 3 6 , 0 1 7 . 4 2  
2 7 , 5 8 8 , 6 9 1 . 5 1  
1 , 1 6 1 , 6 5 8 . 1 2  
$ 5 4 4 , 8 8 6 , 3 6 7 . 0 5  
N o t e :  I n v e s t m e n t  o f  t h e s e  f u n d s  i s  m a d e  i m m e d i a t e l y  a c c o r d i n g  t o  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  c a s h .  
H o w e v e r ,  m i n i m u m  b a l a n c e s  a r e  m a i n t a i n e d  a t  m o n t h ' s  e n d  t o  a c c o m m o d a t e  r e q u i s i -
t i o n s  m a d e  t h e  f i r s t  o f  t h e  f o l l o w i n g  m o n t h .  
SS3N03.1930NI 030N09 
'  
'  
2 5  
C O M P A R A T I V E  C O N D E N S E D  S T A T E M E N T  O F  
B O N D E D  D E B T  A N D  N O T E S  
f o r  D a t e s  I n d i c a t e d  
( R o u n d e d  t o  t h e  N e a r e s t  D o l l a r )  
J u n e  3 0  
D e s c r i p t i o n  1 9 7 0  
G e n e r a l  O b l i g a t i o n s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $ 1 9 1 , 8 8 8 , 0 0 0  
R e v e n u e  N o t e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 , 0 2 9 , 0 0 0  
S u b - T o t a l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 3 , 9 1 7 , 0 0 0  
O t h e r  I n d e b t e d n e s s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _  4 3 8 , 1 9 3  
T o t a l  B o n d e d  D e b t  
a n d  N o t e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $ 2 1 4 , 3 5 5 , 1 9 3  
"  F ' l  
. ; ; , .  b  
1 9 7 1  
$ 2 3 9 , 9 5 5 , 0 0 0  
1 7 , 4 4 8 , 5 0 0  
2 5 7 , 4 0 3 , 5 0 0  
4 3 8 , 1 9 3  
2 5 7 , 8 4 1 , 6 9 3  
" 7  
I n c r e a s e  
( D e c r e a s e )  
$ 4 8 , 0 6 7 , 0 0 0  
(  4 , 5 8 0 , 5 0 0 )  
4 3 , 4 8 6 , 5 0 0  
$ 4 3 , 4 8 6 , 5 0 0  
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1971 
(Rounded to the Nearest Dollar) 
AMOUNT 
Retired 
Date of Original Prior to 1970-71 Outstanding 
Bond Description of Bond Interest Issue 7-1-70 Issued Retired 6-30-71 
GENERAL OBLIGATIONS 
School Bonds 
11- 1-53 State School Bonds ---------------------------------------- 2.10 $ 30,000,000 $ 24,000,000 $ ------------------ $ 1,500,000 $ 4,500,000 
10- 1-54 State School Bonds ------------------------------------------ 1.80 20,000,000 15,000,000 
------------------
1,000,000 4,000,000 
4- 1-55 State School Bonds ------------------------------------------ 2.00 20,000,000 15,000,000 ------------------ 1,000,000 4,000,000 
12- 1-55 State School Bonds ----------------------------------------- 2.35 20,000,000 14,000,000 
------------------
1,000,000 5,000,000 
11- 1-56 State School Bonds ----------------------------------------- 2.65 15,000,000 9,750,000 
-----------------
750,000 4,500,000 
4- 1-57 State School Bonds ------------------------------------------ 2.85 10,000,000 6,500,000 ------------------ 500,000 3,000,000 
2- 1-58 State School Bonds ------------------------------------------ 2.30 8,000,000 6,000,000 ----------------- 500,000 1,500,000 1:>:) 0) 
11- 1-58 State School Bonds ---------------------------------------- 3.10 13,000,000 7,150,000 ------------------ 650,000 5,200,000 
12- 1-59 State School Bonds --------------------------------------- 3.25 10,000,000 5,000,000 
-----------------
500,000 4,500,000 
12- 1-60 State School Bonds ------------------------------------------ 2.80 5,000,000 2,250,000 
----------------
250,000 2,500,000 
12- 1-61 State School Bonds ----------------------------------------- 3.00 5,000,000 2,000,000 ------------------ 250,000 2,750,000 
12- 1-62 State School Bonds ------------------------------------------ 2.50 5,000,000 1,750,000 
------------------
250,000 3,000,000 
1- 1-64 State School Bonds ------------------------------------------ 2.90 5,000,000 1,500,000 
-----------------
250,000 3,250,000 
1- 1-65 State School Bonds ------------------------------------------ 2.85 6,000,000 1,500,000 ----.-------------- 300,000 4,200,000 
4- 1-65 State School Bonds ------------------------------------------ 4.50 2,400,000 1,500,000 
------------------
300,000 600,000 
4- 1-66 State School Bonds ----------------------------------------- 3.40 5,000,000 1,000,000 ----------------- 250,000 3,750,000 
3- 1-68 State School Bonds ----------------------------------------- 3. 7 5 13,000,000 1,000,000 
------------------
1,000,000 11,000,000 
10- 1-68 State School Bonds ------------------------------------------ 3.90 10,500,000 ------------------
-----------------
250,000 10,250,000 
3-24-70 State School Bond Anticipation Notes 
-------- 4.90 7,000,000 
------------------
------------------
7,000,000 
3-22-71 State School Bond Anticipation Notes 
-------- 2.75 
--------.--------- ------------------
6,000,000 
------------------
6,000,000 
10- 1-70 State School Bonds ------------------------------------------ Var ---------------- ------------------ 14,000,000 ----------------- 14,000,000 
Total School Bonds -------------------------------------- $209,900,000 $114,900,000 $20,000,000 $17,500,000 $97,500,000 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 3, 1971 
(Rounded to the Nearest Dollar) 
AMOUNT 
Retired 
Date of Original Prior To 197~71 Outstanding 
Bond Description of Bond Interest Issue 7-1-70 Issued Retired 6-3~71 
Highway Bonds 
4- 1-59 State Highway Bonds -------------------------------------- 2.80 $ 6,500,000 $ 5,500,000 $ ------------------ $ 500,000 500,000 
3-22-71 State Highway Bond Anticipation Notes ______ 2.75 
------------------------
-----------------
14,000,000 
------------------
14,000,000 
Total Highway Bonds ---------------------------------- 6,500,000 5,500,000 14,000,000 500,000 14,500,000 
Institution Bonds (Colleges) 
State Institution Bonds I ~ 
12- 1-65 University of South Carolina Various 7,500,000 2,000,000 500,000 5,000,000 -::J 
------------------------
5- 1-67 University of South Carolina 
------------------------
Various 6,500,000 800,000 400,000 5,300,000 
12- 1-67 University of South Carolina 
------------------------
6.00 995,000 60,000 935,000 
6- 1-68 University of South Carolina 
-----------------------
6.50 1,470,000 110,000 55,000 1,305,000 
12- 1-68 University of South Carolina 
------------------------
6.50 3,700,000 5,000 3,695,000 
3- 1-71 University of South Carolina 
------------------------
Various 6,250,000 6,250.000 
Total University of South Carolina __________ 20,165,000 2,975,000 6,250,000 5,585,00 17,855,000 
12- 1-65 The Citadel 
------------------------------------------------------
Various 3,300,000 880,000 220,000 2,200,000 
5- 1-67 The Citadel 
---------------------------------------------------
Various 1,250,000 90,000 50,000 1,110,000 
12- 1-68 The Citadel 
-----------------------------------------------------
6.50 300,000 10,000 290,000 
3- 1-71 The Citadel 
---------------------------------------------------
Various 1,065,000 1,065,000 
Total The Citadel ------------------------ $4,850,000 $980,000 $1,065,000 $ 560,000 $ 4,375,000 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1971 
(Rounded to the Nearest Dollar) 
AMOUNT 
Retired 
Date of Original Prior To 197().71 Outstanding 
Bond Description of Bond Interest I ssue 7-1-70 Issued Retired 6-3().71 
12- 1-65 Clemson University -----------------------------------------Various $ 6,500,000 $ 1,760,000 $ ----------------- $ 440,000 $ 4,300,000 
5- 1-67 Clemson University 
-----------------------------------------Various 4,000,000 400,000 250,000 3,350,000 
12- 1-67 Clemson University ----------------------------------------- 6.00 2,250,000 150,000 2,100,000 
3- 1-71 Clemson University ----------------------------------------Various 3,000,000 3,000,000 
Total Clemson ---------------------------------------------- 12,750,000 2,310,000 3,000,000 2,790,000 10,650,000 
12- 1-65 Winthrop College ------------------------------------------- 4~50 1,100,000 880,000 220,000 
4- 1-66 Winthrop College --------------------------------------------- 4.50 500,000 40,000 460,000 
!:>:) 
00 
5- 1-67 Winthrop College -------------- ----------------------------Various 3,050,000 60,000 40,000 2,950,000 
12- 1-67 Winthrop College --------------------------------------------- 6.00 400,000 20,000 380,000 
3- 1-71 Winthrop College --------------------------------------------Various 900,000 900,000 
Total Winthrop ------------------------------------------ 3.90 5,050,000 1,000,000 900,000 1,100,000 3,850,000 
12- 1-65 Medical University ---------------------------------------- 4.50 700,000 500,000 200,000 
12- 1-68 Medical University ------------------------------------------ 6.50 500,000 5,000 495,000 
3- 1-71 Medical University ------------------------- ---------------Various 800,000 800,000 
Total Medical University ---- --- ------------~------- 1,200,000 505,000 800,000 695,000 800,000 
12- 1-65 State College --------------------------------------------------- 4.50 900,000 480,000 420,000 
5- 1-67 State College -------------------------------------------------- 5.50 900,000 2,000 898,000 
3- 1-71 State College --------------------------------------------------Various 1,650,000 1,650,000 
Total State College ------------------------------------ $ 1,800,000 $ 482,000 $ 1,650,000 $ 1,318,000 $ 1,650,000 
----
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1971 
(Rounded to the Nearest Dollar) 
AMOUNT 
Retired 1970-71 Date of Original Prior To Outstanding 
Bond Description of Bond Interest Issue 7-1-70 Issued Retired 6-30-71 
Total Institution Bonds (Colleges) ____________ $45 ,815,000 $ 8,252,000 $13 ,665,000 $12,048,000 $ 39,180,000 
---Ports Authority Bonds 
9- 1-57 State Ports Bonds ----------------------------------------- 3AO 6,000,000 3,600,000 ---------------- 300,000 2,100,000 
6- 1-58 State Ports Bonds 
------------------------------------------- 2.55 10,000,000 6,000,000 ------------------ 500,000 3,500,000 
3- 1-60 State Ports __ Bonds 
----------------------------------------- 3.25 5,000,000 2,500,000 ----------------- 250,000 2,250,000 
12- 1-61 State Ports Bonds ---------------------------------------- 3.00 1,000,000 400,000 ------------------ 50,000 550,000 
4- 1-66 State Ports Bonds 
------------------------------------------ 3.40 2,500,000 500,000 ------------------ 125,000 1,875,000 1:\:) (0 
Total Ports Authority Bonds --------------------- 24,500,000 13,000,000 
-----------------
1,225,000 10,275,000 
School Book Notes 
2-12-70 State School Book Commission ---------------------- 6.00 525,000 
----------------- ------------------
525,000 
2-11-71 State School Book Commission --------------------- 2.60 
---------------- ----------------
400,000 
------------------
400,000 
2-11-71 State School Book Commission --------------------- 3.10 
-----------------
------------------
400,000 
------------------
400,000 
Total School Book Notes --------------------------- 525,000 ------------------ 800,000 525,000 800,000 
Capital Improvement Bonds 
4- 1-70 Capital Improvement Bonds 
-------------------------Various 30,000,000 ------------------
--------------- -----------------
30,000,000 
6-25-70 Bond Anticipation Notes ------------------------------- 5.50 16,300,000 
------------------ -----------------
16,300,000 
10- 1-70 Capital Improvement Bonds 
--------------------------Various 
---------------- -----------------
22,700,000 
----------------
22,700,000 
3- 1-71 Capital Improvement Bonds 
-------------------------Various ----------------- ----------------- 25,000,000 --~~-------------- 25,000,000 
Total Capital Improvement Bonds ____________ $46,300,000 --~~----------· ·- $47,700,000 $16,300,000 $ 77,700,000 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1971 
(Rounded to the Nearest Dollar) 
AMOUNT 
Retired 1970-71 Date of Original Prior To Outstanding 
Bond Description of Bond Interest Issue 7-1-70 Issued Retired 6-30-71 
TOTAL GENERAL OBLIGATIONS ______ $333 ,540,000 $141,652,000 $96,165,000 $48,098,000 $239,955,000 
REVENUE NOTES 
Colleges 
10- 1-57 Stadium Notes (USC) ------------------------------------ 4.00 300,000 240,000 
·---------------
60,000 
10- 1-57 Stadium Notes (Clemson) -------------------------------- 4.00 300,000 240,000 
----------------
60,000 
8- 1-60 Stadium Notes (USC) ---------------------------------------- 5.00 150,000 90,000 
----------------
60,000 
8- 1-60 Stadium Notes (Clemson) ------------------------------- 5.00 150,000 90,000 
---------------
60,000 
6 -1-65 State Note-6th Series 63 (Med. University) __ 4.50 150,000 75,000 
------------------
15,000 60,000 ~ 
2- 1-67 Clemson Univ.-Aud. & Related Facs _________ 5.50 2,000,000 300,000 
---------------
100,000 1,600,000 0 
1- 1-67 Univ. of S. C.-Multi-Purpose Aud. ______________ 5.50 2,000,000 300,000 
------------------
100,000 1,600,000 
6- 1-69 Bond Anticipation Notes (Med. Univ.) __________ 7.50 3,000,000 
------ ----------
3,000,000 
7- 1-63 State Notes-1st Series '63 
(Med. Univ. & Dept. of Corrections) ________ 4.50 1,150,000 475,000 
-----------------
75,000 600,000 
Total Colleges -------------------------------------------- 9,200,000 1,810,000 
----------------
3,530,000 3,860,000 
-Adjutant General (Armories) 
5- 1-64 Armories, Institutions 1st Series '64 _____________ 4.50 265,000 120,000 
-----------------
20,000 125,000 
Total Adjutant General ------------------------------ --us,ooo 120,000 
----------------
20,000 -----us,ooo 
Mental Health Commission 
2- 1-66 State Hospital --------------------------------------------------- 4.50 500,000 100,000 
-----------------
25,000 375,000 
5- 1-66 State Hospital -------------------------------------------------- 5.00 500,000 100,000 
------------------
25,000 375,000 
9- 1-66 State Hospital --------------------------------------------------- 5.50 1,000,000 150,000 ----------------- 50,000 800,000 
6- 1-67 State Hospital -------------------------------------------------- 5.50 1,000,000 150,000 ------------------ 50,000 800,000 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1971 
(Rounded to the Nearest Dollar) 
AMOUNT 
Retired 19'7()-71 Date of Original Prior To Outstanding 
Bond Description of Bond Interest Issue 7-1-70 Issued Retired 6-3()-71 
3- 1-68 State Hospital --------------------------------------------------- 6.00 $1,000,000 $100,000 $ ________________ $ 50,000 $ 850,000 
6- 1-68 State Hospital ------------------------------------------------- 6.00 1,000,000 100,000 ~---------------- 50,000 850,000 
Total Mental Health Commission _____________ 5,000,000 700,000 
------------------
250,000 4,050,000 
----Mental Retardation 
6- 1-62 Whitten Village 
---------------------------------------------- 4.50 950,000 805,000 ------------------ 50,000 95,000 
1- 1-64 Whitten Village ------------------------------------------------ 4.50 250,000 102,000 
------------------
17,000 131,000 
7- 1-64 Whitten Village 
----------------------------------------------- 4.50 500,000 150,000 25,000 325,000 Co:~ ------------------ ..... 
5- 1-65 Whitten Village ------------------------------------------------ 4.50 350,000 90,000 
------------------
18,000 242,000 
3- 1-66 Whitten Villa~~:e __________________ 
---
·--· --- 4.50 700,000 140,000 
----------------
35,000 525,000 
6- 1-67 Whitten Village ----------------------------------------------- 5.50 500,000 75,000 ----------------- 25,000 400,000 
4- 1-68 Whitten Village ------------------------------------------------ 6.00 750,000 75,000 ----------------- 37,500 637,500 
----
Total Whitten Village --------------------------------- 4,000,000 1,437,000 
-----------------
207,500 2,355,500 
Midlands Center 
5- 1-65 State Note-5th Series '63 ------------------------------ 4.50 600,000 200,000 
-----------------
40,000 360,000 
Total Midlands Center -------------------------------- ---600,000 
----
- 360,000 200,000 
------------------
40,000 
Coastal Center 
7-21-66 Retarded Children's Hab. Center __________________ 5.50 1,000,000 276,000 
------------------
69,000 655,000 
6- 1-67 Retarded Children's Hab. Center 
------------------ 5.50 1,500,000 225,000 
-----------------
75,000 1,200,000 
Total Retarded Children's Hab. Center ____ $2,500,000 $501,000 $ __________________ $ 144,0~$ """"1,8 55,000 
- ---
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1971 
(Rounded to the Nearest Dollar) 
AMOUNT 
Retired 1970-71 Date of Original Prior To Outstanding 
Bond Description of Bond Interest Issue 7-1 -70 Issued Retired 6-30-71 
Total Mental Retardation ------------------------- $7,100,000 $2,138,000 $ _______________ $ 391,500 $ 4,570,500 
Juvenile Corrections 
School for Boys 
7- 1-63 State Note-2nd Series '63 
------------------------ 4.50 100,000 37,000 -------------- 7,000 56,000 
7- 1-64 State Note-4th Series '63 
--------------------------- 4.50 40,000 13,000 ------------- 3,000 24,000 
Total School for Boys -------------------------------- 140,000 50,000 ---------------- 10,000 80,000 
School for Girls ~ ~ 
9- 1-66 State Note ----------------------------------------------------- 5.50 500,000 150,000 ---------------- 50,000 300,000 
----
Total School for Girls ------------------------------- 500,000 150,000 ---------------- 50,000 300,000 
-----
Total Juvenile Corrections -------------------------- 640,000 200,000 
-----------------
60,000 380,000 
---Department of Corrections 
11- 1-64 State Pen.-Refunding Note ------------------------ 4.50 1,500,000 100,000 
---------------
50,000 1,350,000 
5- 1-64 State Note-3rd Series '63 ----------------------------- 4.50 1,345,000 540,000 
--------------
90,000 715,000 
7- 1-63 State Note-1st Series '63 
(Med. Univ. & Dept of Corrections) ____________ 4.50 155,000 65,000 
------------
10,000 80,000 
Total Department of Corrections ------------- $3,000,000 $ 705,000 $ __________________ $ 150,000 $ 2,145,000 
------
Date of 
Bond 
3- 1-65 
8- 1-66 
6- 1-67 
9- 1-64 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1971 
(Rounded to the Nearest Dollar) 
AMOUNT 
Retired 1970-71 Original Prior To 
Description of Bond Interest Issue 7-1-70 Issued Retired 
School for Deaf and Blind 
State Note-3rd Series '64 ------------------------------ 4.50 $ 917,000 $ 307,000 $ __________________ $ 61,000 
Total School for Deaf and Blind ______________ 917,000 307,000 
----------------
61,000 
Educational TV 
Educational TV Commission ------------------------- 5.50 1,000,000 150,000 
---------------
50,000 
Educational TV Commission -------------------------- 5.50 1,000,000 150,000 
---------------
50,000 
Total Educational TV ----------------------------- 2,000,000 300,000 
-----------------
100,000 
Other Departments and Institutions 
State Note-2nd Series '64 ---------------------------
(Clemson & JGR School) ------------------------------ 4.50 277,000 90,000 
------------
18,000 
Total Other Departments and Institutions 277,000 90,000 
-----------------
18,000 
TOTAL REVENUE NOTES ------------------------ 28,399,000 6,370,000 
---------------· 
4,580,500 
TOTAL CURRENT BONDED DEBT 
AND NOTES -------------------- $361,939,000 $148,022,000 $96,165,000 $52,678,500 
Outstanding 
6-30-71 
$ 549,000 
549,000 
800,000 
800,000 
1,600,000 co co 
169,000 
169,000 
17,448,500 
$257,403,500 
STAlEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1971 
(Rounded to the Nearest Dollar) 
Date of 
Bond Description of Bond 
OTHER INDEBTEDNESS: 
Agricultural College Stock 
Interest 
1894 Agricultural College Stock--Clemson ------------------ 6 
1894 Agricultural College Stock-State College __________ 6 
1894 Perpetual Stock--Clemson 
Total Agricultural College Stock _____________ _ 
Old Issues (Presentation Doubtful) 
TOTAL OTHER INDEBTEDNESS ___________ _ 
TOTAL BONDED DEBT AND NOTES ___ _ 
Original 
Issue 
Retired 
Prior To 
7-1-70 
AMOUNT 
197~71 Outstanding 
Issued Retired 6-3~ 71 
$ 95,900 
95,900 
58,539 
250,339 
187,854 co 
lllo-
438,193 
$257,841,693 
BONDED DEBT AND NOTES BY YEARS OF MATURITY 
as of June 30, 1971 
(Rounded to Nearest Dollar) 
GENERAL OBLIGATIONS 1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976-77 1977-78 
----
School Bonds ______________________________________ $16, 7 50,000 $11,000,000 $10,950,000 $ 9,700,000 $ 8,200,000 $ 7,700,000 $ 6,450,000 
Highway Bonds ----------------------------------- 14,500,000 
Institution Bonds (Colleges) ______________ 2,665,000 2,775,000 2,925,000 3,000,000 3,060,000 3,145,000 3,220,000 
Ports Authority Bonds ----------------------- 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 
School Book Notes ------------------------------ 400,000 400,000 
----------------- ---------------- ------------------ ------------------ -----------------
Capital Improvement Bonds _____________ 3,200,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,750,000 5,000,000 5,250,000 
Total General Obligations __________ 38,740,000 19,900,000 19,600,000 18,425,000 17,235,000 17,070,000 16,145,000 
----
REVENUE NOTES ~ 
Colleges ---------------------------------------------- 290,000 290,000 290,000 290,000 275,000 275,000 275,000 
01 
Adjutant General (Armories) ______________ 20,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
Mental Health Commission ________________ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 
Mental Retardation --------------------------- 391,500 386,500 341,500 335,500 334,500 334,500 334,500 
Juvenile Corrections --------------------------- 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 10,000 
Department of Corrections ---------------- 175,000 175,000 200,000 200,000 200,000 200,000 225,000 
School for Deaf & Blind ------------------- 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 
Educational TV ------------ ------------------- 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
Other Departments & Institutions ______ 18,000 18,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 
Total Revenue Notes __________________ $ 1,365,500 $1,355,500 $ 1,336,500 $ 1,330,500 $ 1,314,500 $ 1,314,500 $ 1,289,500 
Total Maturities _________________________ $40, 105,500 $21,255,500 $20,936,500 $19,755,500 $18,549,500 $18,384,500 $17,434,500 
----
----
BONDED DEBT AND NOTES BY YEARS OF MATURITY 
as of June 30, 1971 
(Rounded to Nearest Dollar) 
GENERAL OBLIGATIONS 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 
-----
School Bonds __________________________________ $ 6,450,000 $ 5,800,000 $ 4,800,000 $ 4,550,000 $ 3,300,000 $ 1,550,000 $ 300,000 
Highway Bonds ---------------------------------- -----------------
--------------- ---------------- -------------
----------------- -----------------
Institution Bonds (Colleges) -------------- 3,270,000 3,070,000 3,110,000 2,110,000 2,110,000 1,915,000 1,615,000 
Ports Authority Bonds ----------------------- 425,000 425,000 175,000 175,000 125,000 125,000 125,000 
School Book Notes 
Capital Improvement Bonds ------------- 5,250,000 5,500,000 5,750,000 6,000,000 6,000,000 4,500,000 5,000,000 
Total General Obligations ---------- 15,395,000 14,795,000 13,835,000 12,835,000 11,535,000 8,090,000 7,040,000 
C.:l 
REVENUE NOTES 0) 
Colleges --------------------------------------------- 275,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
Adjutant General (Armories) ___________ 15,000 
----------------- ---------------- ---------- ----------------- ---------------- ------------------
Mental Health Commission _______________ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 
Mental Retardation ---------------------------- 334,500 318,500 278,500 214,500 214,500 214,500 189,500 
Juvenile Corrections ------------------------- 10,000 
----------------- ----------------- --------------- ---------------- ------------------
Department of Corrections ---------------- 220,000 125,000 125,000 150,000 150,000 
School for Deaf & Blind ------------------- 61,000 61,000 
---------------- ------ -----------------
----------------- ----------------
Educational TV ---------------------------------- 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
Other Departments & Institutions ____ 19,000 19,000 
---------------- ------------ ------------------ ---------------- -----------------
Total Revenue Notes __________________ $ 1,284,500 $ 1,073,500 $ 953,500 $ 914,500 $ 914,500 $ 764,500 $ 739,500 
Total Maturities ____________________________ $16,679,500 $15,868,500 $14,788,500 $13,749,500 $12,449,500 $ 8,854,500 $ 7,779,500 
-----
BONDED DEBT AND NOTES BY YEARS OF MATURITY 
as of June 30, 1971 
GENERAL OBLIGATIONS 1985-86 
School Bonds ________________________________________ :); _______________ _ 
Highway Bonds ------------------------------------
Institution Bonds (Colleges) 
Ports Authority Bonds ______________________ _ 
School Book Notes -----------------------------
Capital Improvement Bonds _____________ _ 
Total General Obligations _________ _ 
REVENUE NOTES 
Colleges 
Adjutant General (Armories) ____________ _ 
Mental Health Commission _______________ _ 
Mental Retardation 
Juvenile Corrections 
Department of Corrections ______________ _ 
School for Deaf & Blind __________________ _ 
Educational TV ---------------------------------
1,040,000 
125,000 
5,000,000 
6,165,000 
200,000 
250,000 
172,500 
100,000 
Other Departments & Institutions ______ _ _______________ _ 
Total Revenue Notes __________________ $ 722,500 
Total Maturities _______________________ ___ $ 6,887,500 
OTHER INDEBTEDNESS ------------------------------------------
Total Outstanding 
1986-87 
$ _________________ _ 
90,000 
3,000,000 
3,090,000 
200,000 
200,000 
137,50 
100,000 
--------- -------
$ 637,500 
$ 3,727,500 
1987-88 
$ _________________ _ 
60,000 
60,000 
100,000 
37,500 
$ 137,500 
$ 197,500 
1988-89 Total 
$ _________________ _ $ 97,500,000 
14,500,000 
39,180,000 
10,275,000 
800,000 
77,700,000 
239,955,000 
---
3,860,000 co ~ 
125,000 
4,050,000 
4,570,500 
380,000 
2,145,000 
549,000 
1,600,000 
169,000 
$ _________________ _ $ 17,448,500 
$ ________________ _ $257,403,500 
$ 438,193 
$257,841,693 
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4 1  
C O M P A R A T I V E  S T A T E M E N T  O F  I N T E R E S T  E A R N E D  
F o r  F i s c a l  Y e a r s  E n d e d  J u n e  3 0  a s  I n d i c a t e d  
F u n d s  I n v e s t e d  1 9 6 7  1 9 6 8  1 9 6 9  1 9 7 0  1 9 7 1  
G e n e r a l  D e p o s i t s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  3 , 8 9 1 , 1 2 7  $  4 , 1 3 9 , 0 1 5  $  5 , 3 5 1 , 5 3 0  $  6 , 3 1 8 , 1 7 7  $  5 , 5 2 3 , 0 1 5  
R e s t r i c t e d  F u n d s :  
S t a t e  I n s t i t u t i o n  B o n d s  D e b t  S e r v i c e  - - - - - -
C l e m s o n  U n i v e r s i t y -
C o n d e m n e d  L a n d ,  H a r t w e l l  D a m  P r o j e c t  _  
M u l t i p u r p o s e  A u d i t o r i u m  D e b t  S e r v i c e  _ _  _  
1 7 7 , 1 9 6  
3 , 7 8 4  
S t a d i u m  D e b t  S e r v i c e  . .  · · · · · · · · · · · - - · - · · · · · · · · · · - - - - - - - - · · · · · · · - · ·  · · - · ·  
P l a n t  I m p r o v e m e n t  D e b t  S e r v i c e  - - - - - - · · - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a -
C o l i s e u m  B o n d s  D e b t  S e v i c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S t a d i u m  N o t e s  · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P a r k i n g  D e b t  S e r v i c e  - - - - - - - - - - - - - · - · · - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n -
L i b r a r y  B o n d s  D e b t  S e r v i c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W i n t h r o p  C o l l e g e -
S t u d e n t  H o u s i n g  R e v e n u e  B o n d s  D e b t  S e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D e a f  a n d  B l i n d  S c h o o l  P a t i e n t  F e e s  D e b t  S e r .  _  - - · - · · · · · · · · · · -
M e n t a l  R e t a r d a t i o n  D e p a r t m e n t -
A d d i t i o n a l  F a c i l i t i e s  N o t e s  D e b t  S e r .  _ _ _  _  
M e n t a l  H e a l t h  D e p a r t m e n t -
P a t i e n t  F e e s  N o t e s  - - - - - - - - - - - - · - · · · · · - - - - - - · · -
E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t -
1 1 , 0 8 6  
1 5 , 5 9 6  
S c h o o l  B o n d  S i n k i n g  F u n d  · · · · · · · - - - - - - · · · · · · ·  3 9 , 3 7 9  
S t a t e  P e r m a n e n t  S c h o o l  F u n d  · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · - - · - · · · · · - - · · · - - · · · · · · · · ·  
T r u s t  F u n d  f o r  F r e e  S c h o o l s  . . . . . .  · · · · · · · · · · · - · · · · · - · · · · · - · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t a t e  P o r t s  A u t h o r i t y -
G r a i n  B o n d s  · · · · · - · · · · · ·  - · · - · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · ·  · · · · · - · · ·  . . . .  .  
E l e v a t o r  B o n d s  · · · - - - - - - - · - - · - .  · · · - · · · · · - · · · · - - · · · · - · · - . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A g r i c u l t u r e -
W a r e h o u s e  G u a r a n t y  F u n d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A e r o n a u t i c s ,  P  &  I  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o r r e c t i o n s - G r a v e l  B o n d s  _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o l u m b i a  S t a t e  F a r m e r s  M a r k e t -
A g .  M a r k e t i n g  D e b t  S e r v i c e  · · - · · · - · · · · · · · - · · · · · · - 1 , 3 6 4  
G r a d i n g  &  I n s p e c t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S t a t e  S i n k i n g  F u n d  ( E s t )  . . .  · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · - · · · - · · · · · - · · · ·  1 , 2 3 8 , 7 8 9  
R i c h l a n d - L e x i n g t o n  A i r p o r t  B o n d s  D e b t  S e r .  . .  8 , 0 2 1  
R i c h l a n d - L e x i n g t o n  A i r p o r t  B o n d s  - - - - - · · · · - · - · · · ·  · · · · · · · · · · · · - · - ·  
G r e e n v i l l e - S p a r t a n b u r g  A i r p o r t  B o n d s  - - - - - - - · - · ·  - - · · · · · - · · · · · · ·  
C h e m i c a l  N u c l e a r  S e r v i c e s  E s c r o w  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  F u n d s -
1 5 2 , 1 5 5  
3 , 7 8 8  
1 , 7 3 4  
6 , 2 0 2  
1 6 , 7 9 7  
7 6 5  
7 , 2 9 2  
5 , 3 9 9  
2 0 , 3 5 1  
2 0 , 9 7 0  
2 6 , 1 7 4  
2 , 9 6 8  
1 , 9 5 8  
1 , 2 5 5  
1 , 5 0 8  
2 , 3 0 9  
2 , 3 8 3  
1 . 6 7 9 , 9 9 6  
8 , 0 4 8  
1 , 9 6 5  
2 7 3 , 6 9 0  
4 , 8 0 6  
4 , 4 7 8  
1 1 , 6 2 2  
1 8 , 0 3 9  
3 , 6 1 8  
1 3 , 8 7 8  
1 0 , 1 0 6  
4 5 9  
3 4 , 2 5 7  
5 0 , 0 9 1  
4 9 , 3 3 7  
3 , 4 7 0  
2 , 9 8 0  
8 , 0 1 0  
1 0 , 8 0 3  
1 1 , 3 1 6  
2 5 3  
1 , 1 3 3  
2 , 2 0 4  
1 . 3 6 6  
1 , 6 7 7 , 0 1 3  
1 3 , 5 3 6  
6 , 9 2 3  
4 7 9 , 8 6 6  
7 , 5 3 2  
8 , 8 6 9  
1 7 , 5 5 4  
· · · · · · · -
1 1 , 3 5 0  
2 1 , 2 8 8  
1 , 6 4 0  
2 0 , 2 3 0  
2 , 2 6 3  
6 1 , 4 7 4  
1 3 2 , 9 6 9  
l 0 b , 2 9 8  
3 , 4 6 0  
3 , 0 0 8  
2 , 3 1 0  
6 , 9 9 5  
2 1 , 7 0 4  
1 , 7 0 0  
8 2 9  
1 , 3 8 0  
2 , 3 4 9 , 8 8 6  
2 5 , 5 1 9  
1 7 , 4 4 5  
4 3 4 , 7 6 6  
1 , 2 8 3  
9 , 3 5 4  
9 , 7 9 4  
- - - - - · - - - -
1 9 , 2 3 8  
1 8 , 1 0 6  
1 0 , 7 4 3  
6 5  
1 5 , 6 9 7  
3 , 3 2 9  
6 2 , 8 2 1  
1 6 9 , 2 1 4  
5 6 , 3 0 3  
2 , 6 4 0  
3 , 0 1 8  
2 3 , 7 0 7  
1 , 6 1 2  
1 , 0 1 4  
2 , 4 5 9 , 2 9 9  
2 0 , 4 3 0  
1 3 , 1 8 7  
l l , l l 7  
2 1 0  
S e e  N o t e  · · · · - · · · · · · · · - · · ·  · · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 , 1 3 9 , 7 7 0  4 , 8 1 6 , 8 4 2  5 , 7 2 8 , 3 0 0  
6 , 9 4 6 . 7 4 5  8 , 3 2 7 , 7 7 8  
T o t a l  R e s t r i c t e d  F u n d s  · · · · - · · · · - · · - - · · · · · · · s s ; 6 3 4 , 9 8 S s 6 ; 7 8 o ; S s 9  $  7 , 9 4 1 , 6 8 8  
$ 1 0 , 2 5 2 , 3 1 4 $ 1 1 , 6 7 4 , 7 2 5  
F u n d s  I n v e s t e d  
R e t i r e m e n t  F u n d s :  
S t a t e  E m p l o y e e s  · · · · · - · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · - · · · · - · - - · · · ·  1 0 , 9 3 8 , 8 8 6  1 3 , 2 5 8 , 1 9 3  
P o l i c e  O f f i c e r s  · · - · - · - · · - - · - · · · · · · · · · · · - · - - - - - - - - - - - - - 5 1 3 , 3 5 6  6 7 1 . 2 9 9  
G e n e r a l  A s s e m b l y  - - - - - - · - · · - · · - - · · · - - - - - - - - - - - - - 3 , 2 5 8  1 4 , 4 7 7  
T o t a l  R e t i r e m e n t  F u n d s  · - - - - - - - - - ·  1 1 , 4 5 5 , 5 0 0- - 1 3 , 9 4 3 , 9 6 9-
T o t a l  A l l  F u n d s  - - - - - - - - - - - - - - - - · · · - · - - - - - - - - · · - - : 2 0 , 9 8 1 . 6 1 2- 2 4 . 8 6 3 . 8 4 3  
- - - -
1 6 , 7 6 9 , 6 2 8  2 0 , 2 3 9 , 8 6 6  2 5 . 9 5 4 , 9 2 9  
8 6 4 , 9 3 7  1 , 1 3 4 . 2 6 1  1 , 5 5 5 , 1 1 4  
2 1 , 7 5 9  4 4 , 2 6 8  5 5 , 6 7 0  
1 7 . 6 5 6 . 3 2 4  2 1 ; 4 1 8 , 3 9 5  2 7 , 5 6 5 , 7 1 3  
3 0 , 9 4 9 , 5 4 2  -~~ 4 4 , 7 6 3 , 4 5 3  
N o t e - I n t e r e s t  e a r n e d  o n  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  F u n d s  i s  c r e d i t e d  t o  t h e  T r u s t  F u n d  a c c o u n t  i n  W a s h i n g t o n ,  D .  C .  
a n d  i s  n o t  s u b j e c t  t o  w i t h d r a w a l  u n d e r  n o r m a l  c i r c u m s t a n c e s .  
42 
DISlRIBUTION TO COUNTIES 
For the Fiscal Year Ended June 30, 1971 
Gasoline 
County Income Gas Tax Watercraft Totals 
Abbeville ____ $ 68,621.88 $ 89,639.92 $ 3,081.40 $ 161,343.20 Aiken __________ 371,419.52 319,459.79 14,951.30 705,830.61 
Allendale __ 36,582.59 88,260.18 1,297.66 126,140.43 
Anderson ____ 382,659.03 449,274.37 18,592.56 850,525.96 
Bamberg ______ 51,632.97 78,428.26 763.84 130,825.07 
Barnwell 
----
68,622.05 84,691.04 1,827.14 155,140.23 
Beaufort 
----
213,512.12 146,776.20 8,762.46 369,050.78 
Berkeley 158,095.80 185,518.77 10,828.30 354,442.87 
Calhoun ______ 39,404.14 89,850.34 1,579.76 130,834.24 
Charleston __ 917,460.89 819,930.43 34,242.60 1,771,633.92 
Cherokee ____ 128,324.04 190,982.07 2,156.98 321,463.09 
Chester 
------
95,403.09 127,657.79 1,861.86 224,922.74 
Chesterfield 108,712.14 171,949.60 1,336.72 281,998.46 
Clarendon 
--
94,918.26 132,771.71 5,681.06 233,371.03 
Colle ton 
----
93,799.72 137,435.55 3,046.68 234,281.95 
Darlington __ 205,660.81 251,405.18 4,543.98 461,609.97 
Dillon 
--------
104,877.57 134,419.35 876.68 240,173,60 
Dorchester __ 94,748.50 196,824.59 3,675.98 295,249.07 
Edgefield ___ 50,690.88 91,474.48 1,267.28 143,432.64 
Fairfield _____ 66,480.88 120,978.84 2,104.90 189,564.62 
Florence 
----
328,110.68 448,084.40 9,344.02 785,539.10 
Georgetown 135,215.69 178,437.72 6,848.52 320,501.93 
Greenville 
-
862,365.97 1,179,597.01 26,226.62 2,068,189.60 
Greenwood 172,323.23 272,605.52 7,174.02 452,102.77 
Hampton 
---
55,694.56 113,245.26 1,892.24 170,832.06 
Horry 
--------
265,191.49 308,361.28 11,088.70 584,641.47 
Jasper __________ 42,975.05 60,188.68 1,475.60 104,639.33 
Kershaw ____ 130,503.40 194,712.04 5,025.72 330,241.16 
Lancaster ___ 152,907.66 208,973.62 4,392.08 366,273.36 
Laurens 
----
183,917.05 220,939.76 7,030.80 411,887.61 
Lee -------------- 64,492.60 80,668.98 967.82 146,129.40 
Lexington 
--
263,448.84 468,393.62 22,081.92 753,924.38 
McCormick.. 27,198.51 54,264.76 1,714.30 83,177.57 
Marion ______ 97,502.71 149,942.52 1,605.80 249,051.03 
Marlboro ___ 85,107.63 141,500.04 815.92 227,423.59 
Newberry ___ 87,251.32 186,475.11 5,121.20 278,847.63 
Oconee ________ 156,222.57 194,102.62 6,340.74 356,665.93 
Orangeburg__ 247,944.39 312,247.35 7,043.82 567,235.56 
Pickens 
------
178,858.57 259,452.17 7,386.68 445,697.42 
Richland 
----
880,524.07 835,119.52 23,032.38 1,738,675.97 
Saluda 43,583.90 92,852.26 2,204.72 138,640.88 
Spartanburg 609,401.33 760,099.20 13,037.36 1,382,537.89 
Sumter _______ 315,983.56 314,861.70 8,949.08 639,794.34 
Union _________ 92,060.10 110,956.28 1,970.36 204,986.74 
Williamsburg 121,736.12 146,973.33 2,408.70 271,118.15 York ___________ 306,038.11 309,977.14 9,222.50 625,237.75 
Totals __ $ 9,258,185.99 $11,510,760.35 $ 316,880.76 $21,085,827.10 
4 3  
D I S T R I B U T I O N  O F  M O T O R  T R A N S P O R T A T I O N  F U N D  
F o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 1  
C o u n t y  S e a t s  
A b b e v i l l e  · · · · · · · - - - - - - - - - - - - - · · · · · · · · - · · · - _ _ _ _ _ _  $  
A i k e n  · · · · · · · · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · · · · - · · · · · · ·  
A l l e n d a l e  · · · · · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · - · - · · · · · · · · - - - -
A n d e r s o n  
B a m b e r g  
B a r n w e l l  
B e a u f o r t  
B e n n e t t s v i l l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B i s h o p v i l l e  · · · · - - · · · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C a m d e n  
C h a r l e s t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _  
C h e s t e r  · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C h e s t e r f i e l d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o l u m b i a  - - - - · · - - - - - - - - - · - - - - - - - - · -- - - - · - - - - - - - - - - - - -
C o n w a y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D a r l i n g t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D i l l o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - · - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E d g e f i e l d  - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
F l o r e n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G a f f n e y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G e o r g e t o w n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G r e e n v i l l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G r e e n w o o d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H a m p t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
K i n g s t r e e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L a n c a s t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L a u r e n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L e x i n g t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - -
M c C o r m i c k  · - - - · - · · - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M a n n i n g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M a r i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - -
M o n c k s  C o r n e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N e w b e r r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O r a n g e b u r g  · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - -
P i c k e n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R i d g e l a n d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S a l u d a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S p a r t a n b u r g  - - - - - - - - - · · · -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S t .  G e o r g e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S t .  M a t t h e w s  · · - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S u m t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
U n i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - -
W a l h a l l a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W a l t e r b o r o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _  _  
W i n n s b o r o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Y o r k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A m o u n t  
7 , 5 7 3 . 4 4  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
4 , 3 3 8 . 4 4  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
4 , 2 9 2 . 4 8  
6 , 3 6 4 . 1 7  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
9 , 7 0 0 . 8 9  
4 , 9 9 6 . 0 2  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
9 , 6 2 1 . 4 7  
2 , 1 3 4 . 3 8  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
9 , 7 6 6 . 3 4  
8 , 6 0 0 . 2 5  
4 , 0 0 6 . 8 7  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
3 , 6 1 3 . 9 8  
5 , 3 5 9 . 6 6  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
2 , 0 0 0 . 0 0  
2 , 7 8 3 . 6 3  
5 , 4 5 7 . 1 8  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
2 , 8 2 8 . 2 0  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
3 , 0 6 2 . 2 5  
2 , 0 0 0 . 0 0  
2 , 9 1 0 . 4 0  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
2 , 5 5 3 . 7 5  
3 , 3 8 9 . 6 5  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
4 , 7 8 0 . 0 7  
7 , 5 4 6 . 9 6  
4 , 8 4 6 . 9 4  
6 . 6 2 8 . 8 6  
T o t a l  C o u n t y  S e a t s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $ 3 3 1 . 1 5 6 . 2 8  
C i t i e s  a n d  T o w n s  
A n d r e w s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A r c a d i a  L a k e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A t l a n t i c  B e a c h  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A y n o r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B a t e s b u r g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - · · - - - - - - -
B e l t o n  - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B e t h u n e  - - - - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B l a c k s b u r g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - -
B l a c k v i l l e  · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B l e n h e i m  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B l u f f t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B o n n e a u  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B o w m a n  - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
B r a n c h v i l l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - -
B r u n s o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B u r n e t t o w n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C a l h o u n  F a l l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
C a m e r o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C a m p o b e l l o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C a r l i s l e  - - - - - - - - - - - - - - ·  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C a y c e  - - - · - · - · · - · - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C e n t r a l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C e n t r a l  P a c o l e t  · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C h a p i n  - - - - · · - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C h a p p e l l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C h e r a w  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C h e s n e e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _  _  
C i t y  V i e w  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C l e m s o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C l i n t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _  _  
C l i o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C l o v e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o p e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o r d o v a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o t t a g e v i l l e  _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _  
C o w a r d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o w p e n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C r o s s  H i l l  - - - - - - - - - - - - - - · - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D e n m a r k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D o n a l d s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D u e  W e s t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D u n c a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E a s l e y  · - - - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E a s t o v e r  - - - ·  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E h r h a r d t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E l g i n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E l k o  · · - - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E l l o r e e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E s t i l l  - - - - - - - - - - - - - · · - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E u t a w v i l l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F a i r f a x  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - -
F o l l y  I s l a n d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F o r e s t  A c r e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F o r t  L a w n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F o r t  M i l l  · - - - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F o u n t a i n  I n n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F u r m a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G i l b e r t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G o o s e  C r e e k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G o v a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A m o u n t  
4 , 1 7 2 . 6 6  
8 8 3 . 2 8  
2 5 4 . 9 5  
8 8 4 . 6 7  
5 , 3 0 2 . 5 5  
7 , 1 1 3 . 7 1  
8 0 6 . 6 8  
3 , 0 2 8 . 8 3  
2 , 6 4 8 . 4 9  
2 5 7 . 7 3  
4 9 5 . 9 9  
5 6 0 . 0 9  
1 , 5 4 0 . 9 0  
1 . 6 4 6 . 7 5  
8 4 0 . 1 0  
7 1 0 . 5 5  
3 , 5 1 7 . 8 5  
8 4 5 . 7 0  
5 8 5 . 1 3  
5 4 3 . 3 3  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
2 , 0 5 2 . 1 8  
4 6 3 . 9 6  
4 9 8 . 7 6  
1 7 8 . 3 5  
7 . 2 0 4 . 2 4  
1 , 4 5 5 . 8 8  
3 , 4 4 8 . 2 0  
4 , 8 1 9 . 0 8  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
1 , 1 8 0 . 0 4  
4 , 8 7 6 . 1 9  
3 1 6 . 2 7  
2 9 1 . 1 9  
7 2 4 . 4 8  
7 6 9 . 0 5  
2 , 8 3 9 . 3 5  
6 1 4 . 4 2  
4 , 4 8 7 . 5 1  
5 7 9 . 5 7  
1 , 6 2 4 . 4 9  
1 , 6 5 2 . 3 5  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
9 9 3 . 3 4  
6 7 1 . 5 4  
4 5 8 . 3 6  
2 7 0 . 2 7  
1 , 4 3 6 . 4 0  
2 , 5 9 8 . 3 2  
6 5 2 . 0 1  
2 , 5 2 7 . 2 7  
1 , 5 8 4 . 0 8  
8 , 2 1 1 . 5 3  
2 6 7 . 4 9  
5 , 5 2 8 . 2 2  
3 , 3 2 2 . 7 7  
3 3 9 . 9 2  
2 3 8 . 2 4  
4 , 9 9 8 . 8 0  
1 9 2 . 2 8  
44 
DISTRIBUTION OF MOTOR TRANSPORTATION FUND-Cont 
For the Fiscal Year Ended June 30, 1971 
Cities and Towns 
Gray Court ~~~~----------------------------------~~-­
Great Falls ----------~~~~-~~~~~~ -­
Greeleyville ---------------------- · - -~------------ ~ --­
Greer -------------------------
Hardeeville ------~-----------~-----~-----------------
Harleyville -~~~--~~~~~~-~~~~--~------------------~--­
Hartsville --------------------~--~-~ 
Heath Springs --~-~ ~~~~~~~~~~~- ·-~-----------~--­
Hemingway -------------------------------------
Hickory Grove -------------- ---------------
Hilda ------------~~~~--~-------------
Hodges ~~~~-~~-~----- - -~------
Holly Hill -~--------------~ --~~~~~--------- __ -~---
Hollywood -------~~~~-------------------------~~­
Honea Path ---~-~--------------
Inman __________ --------------------- -------------------
Irmo __________________ __ ____ --------------------------
Isle of Palms --~~~-~~~- -- ~-------~~~--~-~-----------Iva _________ _ 
Jackson _________ _ 
Jamestown ________ -----------------------------------
Jefferson ~~~~--------------------~---
1 ohnsonville -----------------------------------------
Johnston ------------------ ---------------------------
1 ones ville --------------- ---- ----
Kershaw ------------------------ ___ ___________ _ 
Kline ------------------------------------------------
Lake City --~---------- ~--~---------------------­
Lake View ---------~----~- ~ ~-~~-~~--------------
Lamar ------------------------------------------
Landrum --------------------------------------------
Lane __________ --~-------------------~-----~-----~-----
Latta --- ------------------------------------------------
Leesville --------------------------- __ --------------· 
Liberty ---~--~~~------~------~- ~~~~~~ ~~~ --------------
Lincolville -------------------------------------------
Little Mountain ---~--~~---------~-~-~-~--~-~-~­
Livingston ----------------------------------------
Lockhart -------------~ ---~~~---~-~~~~--~---~~~---- -
Lodge --~~ ______ ~~~~------------~--------- ~----------- ~ ---
Loris -------------------------------------
Lowndesville 
Lowrys ---------------------------------------
Luray ________________________ ---------------------
Lyman --------~--~--- -~~-~----------- --- ~--------------
Lynchburg --~-----------------------------------------
M au! din ---------------~~-------~--~~----~-~~-----~---
Mayesville ------------- --------------------------- ----
McBee ---~----~ ~--~- ~~ ~--~--~--~-------~----~---~---
McClellanville ------~-~~----------------------------
McColl ~ ~~~----------------------------------------~---
M cConneJls ---~--~ 
Meggett ~~~----------------------~----------- - --~ ------Mount Carmel _____________ _ 
Mount Croghan --------------------------
Mount Pleasant --------- ~- ------ -------~-----
Mullins ~-----------------------------------~---- ~---
Myrtle Beach --~- ~~-~------~-----------------­
N. Myrtle Beach ----------------
Neeses -------------------------------------------
Amount 
658.99 
4,221.39 
702.18 
10,000.00 
975.24 
781.60 
10,000.00 
1,159.17 
1,324.95 
399.86 
360 .84 
291.19 
1,720.62 
465.35 
4,810.75 
2,387.96 
500.15 
1.652.35 
1,890.57 
2,432.53 
256.34 
686.86 
1,228.82 
2,952.19 
2,004.84 
2,183.16 
296.74 
8,441.41 
1,205.12 
1,561.78 
2,688.89 
692.41 
2,648.49 
2,255.60 
3,701.73 
585.13 
331.59 
289.80 
178.35 
252 .17 
2,371.25 
381.76 
415.18 
142.11 
1,756.81 
757.90 
3,590.28 
1,044.90 
713.32 
493.20 
3,453.74 
370.60 
261.93 
151.87 
201.99 
7,127.63 
8,678.28 
10,000.00 
1,719.22 
483.43 
Cities and Towns 
New Ellenton ---------- --~~ ------ ~~-~ -~------------
Nichols ----------------------------.---------------------
Ninety Six ______ -------------------------------------
Norris ------------------------------------------------
North ------~---------~-------~---- ·--~---~~-- ~--~------
North Augusta ----------------~--------~ ---------
Norway ---------------------------------------------
Olanta ------------~--~-~~----------~------- ---~------­
Olar ---~--~~~-~ ~~~ --~--- ~--~-------~--------------­
Pacolet ----------------~- ~-----------------------~·--
Pacolet Mills ----~-- --- ~~ ~ ~ ------ --- ~ --------------
Pageland _________ ---~--~~----------------------~---
Pamplico _________ ------ -----------------------
Parksville ------------------------------
Patrick 
Paxville ___ ----------------------------------------------
Peak 
Pelion -------------------- ------------------------------
PeJzer 
Pendleton ____ -----------------------------------------
Perry 
Pine Ridge -------------------------------------------
Pinewood 
Plum Branch ------------------ ----------------------
Pomaria -----------------------------------------------
Port Royal ~-----------------------------~-~-------
Prosperity ------------------------------------- __ _ 
Quinby - ---------~--~-~--- ~--~----------------------~-
Ravenel __ ------------·--------
Reevesville -------------------------------------
Richburg ---------------------------------- __________ _ 
Ridge Spring ________ -~-~- - --- ------------~-----~~--
Ridgeville ------------------------------------
Ridgeway -------------------------------------------
Rock Hill 
Rowesville -------------·----------------------------
Ruby ~-~ -----------~--~ ------------- - ---~----~~--~--~---
Salem 
Salley ~~~ ~- ~~--------------------------------------~ ·~--
Santee 
Scotia 
Scranton -----------------------------------------------
Sellers ---~--- - ---------------------- ~-~~-------------
Seneca 
Sharon -------------------- ·--·---------------------------
Silverstreet --------------------------------------------
Simpsonville -------------------------------
Six Mile ----~-----~--~~-~--- ·-- ~ ------------~---~--~~-· ~ 
Smoaks ---------------------- ·-------------------
Smyrna ________ ------------------------- -·--------------
Snelling --------------------------------------------------
Society Hill ~-- ~ --~------~--~--------- ---~ ------------
South Congaree -------------------- .. _________ _ 
Springdale -------------------------------------------
Springfield ---~------~-------- ------------- -- · --~~~-
St. Stephen ----------~-~~--~--~ ~~~ --~--~-~~---------·-
Starr ____ ------------------------------
Stuckey ---------~------~---------~~---~-------------~~--
Sullivan's Island --------------------------------
Summerton ------------------------------ ---- --------
Amount 
3,216.91 
859.62 
2,839.34 
827.54 
1,458. 70 
10,000.00 
731.42 
791.35 
650.61 
1,744.30 
2,056.34 
2,814.26 
1,376.50 
228.47 
547.54 
300.94 
119.79 
324.59 
147.66 
3,285.18 
273.08 
456.96 
794.13 
193.66 
320.43 
4,040.28 
1,054.65 
1,015.64 
734.19 
373.38 
327.42 
904.19 
851.24 
580.95 
10,000.00 
554.48 
395.68 
287.01 
561.47 
146.27 
142.10 
854.02 
600.48 
7,728.10 
390.08 
252.16 
3,179.29 
303.72 
201.99 
72.45 
296.73 
943.20 
905.58 
2,987.03 
1,096.44 
2,036.85 
338.53 
277.25 
1,891.95 
2,095.36 
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D I S T R I B U T I O N  O F  M O T O R  T R A N S P O R T A T I O N  F U N D - C o n t  
F o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 1  
C i t i e s  a n d  T o w n s  
S u m m e r v i l l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S u . m m i t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S u r f s i d e  B e a c h  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S w a n s e a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S y c a m o r e  _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T a t u m  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __ _ _ _ _ _  _  
T i m m o n s v i l l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T r a v e l e r s  R e s t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T r e n t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _  
T r o y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
T u r b e v i l l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - -
U l m e r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V a r n v i l l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W a g e n e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A m o u n t  
5 , 0 6 1 . 5 0  
1 5 0 . 4 8  
1 , 2 9 9 . 8 5  
1 , 0 8 1 . 1 2  
5 5 8 . 6 9  
1 8 3 . 9 0  
3 , 0 3 4 . 3 8  
2 , 7 4 8 . 7 7  
4 3 7 . 4 8  
3 6 2 . 2 2  
4 9 4 . 5 9  
2 3 4 , 0 7  
1 1 8 . 4 1  
2 , 0 3 5 . 4 7  
8 5 5 . 4 1  
C i t i e s  a n d  T o w n s  
W a r d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W a r e  S h o a l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _  
W a t e r l o o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W e l l f o r d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W e s t  C o l u m b i a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W e s t  P e l z e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W e s t  U n i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W e s t m i n s t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  
W h i t m i r e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W i l l i a m s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - · - - - - - -
W i l l i a m s t o n  - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W i l l i s t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - -
W o o d f o r d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W o o d r u f f  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W o o d s i d e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Y e m a s s e e  
A m o u n t  
2 2 5 . 6 9  
3 , 7 2 1 . 2 5  
2 0 6 . 2 0  
1 , 4 4 8 . 9 3  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
9 5 7 . 1 3  
6 1 7 . 1 9  
3 , 3 6 1 . 7 8  
3 , 7 1 0 . 1 0  
2 7 0 . 2 6  
5 , 1 8 4 . 1 0  
3 , 7 9 2 . 3 0  
2 3 9 . 6 2  
6 , 3 9 3 . 4 1  
2 6 4 . 7 0  
6 5 8 . 9 8  
T o t a l  C i t i e s  a n d  T o w n s  __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $ 4 1 0 , 7 8 6 . 3 1  
G R A N D  T O T A L  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . $ 7 4 1 , 9 4 2 . 5 9  
@  f i l  ~il : )  7 ? . '  
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INCOME TAX REFUNDS 
For the Fiscal Year Ended June 30, 1971 
Number of 
Checks 
Month Issued 
July ---------------------------------------------------------- 7,539 
August -------------------------------------------------- 2, 17 8 
September ------------------------------------------------- 2, 107 
October ------------------------------------------------------- 1,341 
November --------------------------------------------- 834 
December ------------------------------------------------- 818 
January -------- ---------------------------------------- 231 
February -------------------------------------------------- 86,894 
March --------------------------------------------------177,3 73 
April ----------------------------------------------161,227 
May ---------------------------------------------------------140,621 
June --------------------------------------------------------- 57,29 5 
Totals __________________________________________ 638,4sg-
Amounts 
$ 409,796.95 
192,847.69 
99,178.07 
78,388.13 
56,548.27 
43,034.31 
10,159.28 
5,662,416.34 
10,018,824.69 
8,829,397. 73 
7,230,001.19 
3,711,070.74 
$36,341,663.39 
COMPARATIVE STATEMENT OF INCOME TAX REFUNDS 
For Calendar Years as Indicated 
Year 
Number of 
Checks 
Issued 
19 62 ------------------------------------------------.356,9 25 
19 63 -----------------------------------------------------.3 97' 13 8 
1964 -----------------------------------------------------------425,504 
1965 --------------------------------------------------------444,387 
1966 --------------------------------------------------------468,54 7 
19 67 -----------------------------------------------53 3,539 
1968 ---------------------------------------------------572,634 
1969 ---------------------------------------------------627,991 
1970 ---------------------------------------------621,040 
Amounts 
$ 8,191,720.43 
9,450,119.70 
10,699,472.50 
12,004,886.69 
14,391,642.83 
17,791,897.49 
20,013,897.49 
24,338,345.42 
30,731,230.73 
Note: 634,641 checks in the amount of $35,461,869.97 were issued from 
January 1, 1971 through June 30, 1971. 
